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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem basisdata 
yang dapat menangani data stok barang, produksi, dan pembuatan laporan pada PT. 
SAHABAT JAYA SUKSES ABADI. Adapun metodologi penelitian yang digunakan 
yaitu metode analisis (studi pustaka, observasi, wawancara, dan kuisioner), dan  metode 
perancangan (perancangan basisdata konseptual, logikal, fisikal, perancangan layar, dan 
perancangan aplikasi). Dari penelitian ini dihasilkan suatu rancangan basisdata inventory 
dan produksi di PT. Sahabat Jaya Sukses Abadi dan sebuah aplikasi basisdata yang 
dapat digunakan untuk membantu operasional perusahaan dalam hal pendataan 
inventory dan produksi. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem 
basisdata dapat membantu pencatatan inventory dan produksi agar lebih terstruktur dan 
terperinci sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze and to design database system that can 
handle inventory stock data, production, and reporting on PT. Sahabat Jaya Sukses 
Abadi. As for the research methodology that we used is analysis methods(literature 
study, observation, interviews, and questionnaires) and design methods(conceptual 
database design, logical, physical, screen design, and design applications). From this 
research produced a database design of inventory and production on PT. Sahabat Jaya 
Sukses Abadi and application database that can be used to help the company's operations 
in terms of inventory and production data collection. Finally, it can be concluded that 
with the existence of database system can assist the recording of inventory and 
production to be more structured and detailed in accordance with company requirements 
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